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RADOVCićEVI LJETNIKOVCI U SPLITU 
DANICA BOZić-BUZANĆIĆ 
GoiClilne 17()15. N<i!kola Gaudenti~Radovčić, kanollliik, a poštollski 
pro1Jonota:r i doktor kanonskog i civilnog prava sastavlja svoju 
oponuku, kojom sve posjede, naslijeđene, hilo od oca ,ili majke, 
ostavJja svom :rodu, a dvije kuće, koje je on sam dao sagraditi 
nov·cem, zarađenim [pri vršenju advokatske ·dužnosti »nell'esercito 
d~l'oratoria protfessione col fa~ auocato«, ostavlja Kaptolu u S1pl.litu. 
i .nteresantno je da obje ove kuće naziva ljetnikovcima »casillli«.1) 
Prema Pa~rčiću riječ >>caS!ino« znači dvorac, ili pak seo~Ski dvor,2) 
a prema Boeriu, mala kuća ili seoska mala kuća za ladanje.3) 
Poznato je da su viooki društveni slojevi u Venecidri u XVIIl 
vijeku često, barem za redJOvni život, napuštali svoje sjajne gradske 
palače s dvoranama i povlačili se u kazi111a,4) u koj:i.ma su sobe bile 
manje d mnogo intimnije namještene sil.tlllijim mobiljarom kasnog 
baroka. 
I Radovčić je, imajući barem donekle čvrstu ekonomsku bazu, 
.o;agradrio za sebe dva, zaključujući po svemu, elega.n.tllla ljetnikovca, 
koji istina nisu bili ni tako veli·ki, ni rosskošni kao oni dubrova1čke 
vlastele ,a da nitti ne pomišljamo na usporedbu s ljetnikovcima 
mletačk·ih plemića. 
Jedan od ovih ljetnikovaca !bio je >>fori della citta« u :predgrađu 
Splita zvanom Dobri. Ovdje je on vjerojatno povremeno borovio. 
Drugi ljetnikovac nalazio se u g:radu, i to u novom dijelu grada, 
gdje je Radovčić stanovao redovito. 
Ljetnikovce je ostavio Kaptolu 'POd uvjetom da ih poslije nje-
govee smrti proda, i od dijela dobivenog novca .isplarti njegove drugove. 
1 ) Historijski arhiv u Splitu (dalje HAS), Zbirka oporuka, sign. 
AIS-III/14 br. 1090. 
2 ) K. Parčić, Vocabolario italiano-slavo (croato), Senj 1908. 
3) Casin, s. m. Casino e Casina, Piccola casa da abitare che appartiene 
ad una persona o ad una societa per farvi la sera conversazione. 
Casin, s. m. Casino da campa-gna e Casettino dimin. chiamasi una 
piccola casa in campagna .per uso di villegiare. (G. Boerio, Dizionario 
del dialetto veneziana, izd. III Venecija 1867.). 
4 ) Molmenti, La storia di Venezia neBa vita privata, Bergamo 1908., 
dio III, str. 152. 
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Poslije Rac1ovčićeve smrti njegovi su nećaci postavljali zahtjeve 
111a ljetnikovac u gradu, pa je s tim u vezi zo.počelo parničenje, i upravo 
zahvaljujući tome ,sačuvano je mnogo podataka o toj vili. 5) O ljetni-
kov•cu na Dobr-ome sačuvani su podaci jedino u H.adovčićevoj 
oporuci. 
Da bi se izvršila volja opmučitelja, ljetnikovac na Dobrome 
dan je na lioitaciju. Uz oporuku, koja je vrijedila i k.ao kodicil, 
sačuvano je i nekoliko pismenih ponuda, iz kojih doznajemo tko 
se sve 111atjecao. To su bili harambaša Toma Tomašić, k10ji je nud.:o 
8.830.- dalmatinskih lira, M~hovih Dudan nudio je 8.920.- dalma-
tinskih liira, Jerolim Cattoll1ari...J'etro~ć »-kavaher oollonelo« ponu-
dio je 9.330 lira. Četvrti se natjecao Josip Mihlesi s ponudom od 
9.510.- lira. · 
Svi kandidati ljetn~kovac na~v·aju kuća »Casa«, a kuhinju, 
koja je izgleda bila samostalna g.rađevina >"50tto la solita loggia«, 
na·zivaju ljetnikovcem - »casinO<•, jedino Millesi naziva pravilno, 
onako, kako je nazivao i Radovčić. 
Licitacija je održana nekoliko puta. Ljetnikovac, kuhinju i vrt 
konačno je otkupio Josip Mil1esi za sebe i familiju za 9.510.- hra. 
Ovaj su iznos Millesi derfinitivno i!tO[Jlatili Ka,ptolu tek 1712. g·odine. 
I u potvrdi, kojom se potvrđuje da je ljetn.ik()IVac s posjedom defi-
nitivno isplaćen, zabilježeno je da se nalazio u pl'edjelu Dobri. 
U katastru dobara obitelji Milleffi, koji se čuva u Naučnoj 
biblioteci u Splitu, a koji je 1751. godine i·zradio »publioo periltO<< 
PetaJr KJUrir, među tlocrtima posjeda ove famHije, nalazi se tlocrt 
i crtež dviju spojenih 'kUića, naz.vanilh >~v·oštarnica« - » OOS'i detta 
cerraria<<. Veća od ove dvije zgrade je tipični ljetnikovac, koji je 
sUčan ljetnikovcima u Splitu iz konca XVILI ili početka XIX ~jeka. 
Ovaj je ljetnikovac (po .širini) bio smješten u smjeru istok-
zapad. Sastojao se od prizemlja, na kojem su na prednjoj strani 
billa dva prorwra i ulazna vrata, do kojih su vodi[e dvije stepenice 
polukružnog oblika, te od jednog k.ata i prizemlja. V['at:a i prozori 
u prizemJju Jbili su uokvireni kamenim okvirima. Na katu su također 
bila dva prozora i ulazna vrata, do kojiih su vodile dvije <stepenice 
balkon s vratima na luk. Kameni okvir vrata bio je na tri mjesta 
prekinut ba:rok.nim ispupčenjem. Balkon su podržavale dvije kon-
zole, a kamena ograda !bila je baroknog stila. Na krovu, koji je bio 
na četiri vode, bio je izvučen luminal podijeljen na ·dva dijela. Fasada 
zgrade bila je široka 9 »paSsa<< što iznosi 1'5, 64 m.,6) dubina kuće 
odnosno širina istočnog i zapadnog zida bila je cca 7 m. Prema 
tlocrtu u prizemlju se prvo ularalo u predsoblje, tj. saLon, ili kako 
ga u južnom dijelu Dalmacije nazivaju saloč. Salon je tek.ao kroz 
cijelu dubinu kuće, a bio je širok cca 7 m. Na desnoj su strani bile 
dvije oobe, širine cca 3 m , a duge cca 2,90 m. V['ata soba bila su 
u salonu. Na lijevoj su strani sakma lbi<la opet dvoja vrata, jedna od 
njih bi prema sa·čuvanom inventaru vodila u konobu ; to je prema 




32. P. Kurir, crtež kuće i dvorišta Milesi na Dobrome u Katastiku obitelji 
Milesi iz 1751. godine. S;Jlit, Naučna biblioteka 
tle-crtu bila ve~:a prmk::ij·9. na isto<:.noj s,trani zgr.a.de. U drugoj, 
mo.nj·oj prostoriji izgleda da su ucrtane stepeni.ce p::> sredini, pa bi to 
prem::~ inventaru b:o prostm »pod stepeni.cama«. Sa sjeverne strane 
zgrade bio je također ulaz, do kojeg su v•odile stepEnice. Uz ovu 
zgr2.du •bila :je druga jednokatnica, vrlo jednost2.vn.a, unu+raš':ljlrr 
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· prolazom p:wezana s prv·om. Ova je kuća ~ mala dimnjak, koji je 
111aznačen na crtežu s dimom k~ji iz njega izibija. Po svemu bi rupravo 
to bila >>Cerrarl«i«. Pred ljetnikovcem je bilo veliko dvorište 1!1azna-
čeno u mapi »OO['te de tauolazzi«. Uz jugozapadni ugao dvorišta 
bi:la :su velika i ikićen.a barCikna V['.ata mlet::l'~kog trpa s piramidama. 
tSa Z<l!P·3Jdne strane glavine zgrade bio je bunar, Vjerojatno s bar:ok-
nom krunom. Cijeli ovaj teren, skupa sa zgradama, lblo je sa sjeverne 
strane širok cca 29,50 m., s južne 41,70 m., a s i.srtJočne, odnosno 
zapadne strane dug cca 47 m. Sa sjeverne strane ovaj je posjed 
graničio s javnOlffi cestom >>strada pubhca«, sa zapadne strane je lbio 
!pUt k·oji je vo dio IP'rema Lovretu, a s istočne posjed Klarisa , ispod 
južm,otg zida .dvoii'iišta zaibi['j t~ell1JO je >~Sirgno;r Ca:pitan . . . Gocr·izio 
Si:gnar Dottor Antonio Carunchio"'· U katastru je narz:načeno da se 
je ttzv. >>Voštarnica <<nalazHa u predjelu Dobri, što je uostalom jasno 
i po t ome što joj je s istočne strane bio put prema rLovretu. Ovaj se 
ljetnikovac mogao nalaziti negdje blizu današnje Svačićeve ulice, 
ali vjerojatno nije bio mnogo udaljen od naselja. 
Prema svemu da se predpostaviti da je upravo ovo Radovčićev 
ljetnikovac >>fori della ci trta«. Millesi, trgovačka fami1ja, koja se 
upravo u to dolba ekonomski ja•čala, s.agradila je vjerojatno uz ku-
pljeni ljetnikovac radionicu u kojoj se pre['ađivao vosak i pra~li 
d:inalni proizvoldi 10d njega. Vrt su pretvorili u otvoreno skladište za 
drva. To dokazuju i ki-ćena vrata, koja bl sigurno bila jednostavna, 
da su bila unaprijed određena da se kroz njih unosi materijal po-
treball1 Z:a rrad volšba<rll11oe. Motžida je ovo lqg]iiČII1ij:a predpo·silavka 111ego 
da bi Millesi OGim ove otkupljene vile rSagrailili j•oš jednu u istom 
ipredlg.nađu, pa oruda UIZ II1jru .dog1radih vaštamicu. Osim roga, kako 
:ćemo daJje vidjeti, Radovčićev u:nba111i ljetnikovac bio je >>fa'bri'ca 
dispendiosa-«,7) pa je on htio da mu i ovaj na Dobrome 1buJde elegant-
nog izgleda. 
Iz podataka koje nalazimo u >>Ljetopisu nepoznatog Splićanina<-< 
za tl'azdablje od 1756-1811. goiline doznajemo da se splitski knez 
Anzolo Orio, koji je po 3tao knezom 1784. godine kada je u Splitu 
vladala kuga, nije usuđ.iVlao ući u grad zbog bolesti, pa je prije 
ulaska u Split boravio nekoliko mjeseci u Kaštel Kambiju, oldakle 
je povremeno dolazio u franjevački samostan na 'Poljudu. Značajno 
je da se on kasnije .preselio u 'kuću »Co. •Millesi oho fu Ceraria«, 
dakle u Radovčićev ljetnikovac, gdje je primao n:a~rod sve dok grad 
1785. godine nije bio otvoren.8) Knez svakako nije stanovao u kući 
koja je bila udešena za vošta.micu, nego u ljetnik•ovcu u kojem su 
prostorije lbile udešene za ladanjski 1bacravak i koji je tada bio još 
;tolilko raJprezantativan da je u njemu mogao vršiti primanja. 
6) Jedan venecijanski >>passO-<< iznosio je 1,738 m. po F. Madirazza, Sto-
ria e costituzioni dei comuni Dalmati, Split 1911., str. 431. 
7) Arhiv Kaptola, sv. 61, l. 46/r. 
8) K. Prija•telj , Ljetopis nepoznatog Splićanina od g. 1756. do 1811, Sta-
rine, knj. 44, str. 75. 
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Uz oporuku Nikole Radovčića priloržen je i popis pn~dmeta na-
đenih u ljetnikovcima. Oba su popisa učinjena po prost01rijama. 
Prema p-opisu prostorija ~jetnikovac na DobrQm po veličini bi 
otprilike odgovatrao ljetnikO'Vcu Millesi. Iako je ·redoslijed prostorija 
dosta konfll'Zan, ipak nam donekle daje sLiku raspo!I'eda. Prvo su po-
pl:sani :predmeti u salonu u prizemlju >>nel porti.co d' abassQ«, zatim 
u s'otbi k:oja je izg1€tda (prema teško čitljivoj kratki) gledala na put, 
znači onaj koji je vodio prema Lovretu, dtruga soba bila je okrenuta 
prema sjeveru, gdje je bila »strada publica«. U ptrizemlju, izgleda, 
da je bila i konoba »caneua d ' Abas&o«, kao i prostor pod stepeni-
cama. Ovo bi, kako je rečeno, odgovaralo rasporedu u tlocrtu. Pred-
meti u kuhinji popisani su odmah poslije popisa p.rve sobe, i nazna-
čeno je · da se nalazila •>so tto la solita loggia«. Ona je vjrojatno 
lbila poseibna građevina ili posebni dio glavne gradevine. 
Na gomjem katu »nel soler superior«, tj. prvom, propisani su 
predmeti u predsoblju-salQnu, zatim u maloj radnoj sdbi, pa u ;pot-
k rovlju. Dalje se ,Sipominju predmeti u sobi vjerojatno isto na prv01m 
katu, okrenutoj ptrema vrtu, što bi prema spomenutom katastrr-u 
značilo prema jugu, pa u jednoj sobi 'koja se vjerojatno nalazila na 
sjevernoj Stttrani. Iznad je bilo potkrovlje puno svijetla koje je do-
la zilo kroz veliki luminal. 
Od prostorija u prizemlju jedino je, salon bio namješten za 
s tanovanje, i to dosta elegantno. U njemu su popisane dvije k0111-
zole - zidni stolići koji upravo tada dolaze u modu, zatim osam 
islikanih klupa »hanchi d' albeo alla tRomana dipinti«. Ukoliko na-
ziv >>alla romatna·« ozna·čuje kao u XVI stoljeću renesansu, ibile su 
to vjerojatno još l'enesansne klupe. Na zidu je visjelo šesnaest 
krajolika "različitih vmta«. U sobi koja je g'ledala prema ulici bile 
su po1trepštine za kuću i vrt: traZille korpe, ormarić za !hranu sa žiča­
nQm ogradom->>moškadur«, dvije daske za kruh, Skrinja od jelo-
vine. U malod sdbi na sj-ev,etrnoj strani ibille su apet rarzne kućne po-
trepštine :i poljsko ()truđe, češljevi za vunu i četiri kace, vjerojatno 
za mošt. 
U konobi je bilo deset bačava, jedna je bila puna vina, a dvije 
octa . Tu je joo bila kamenica za ulje, drveni lijevci i vrčevi . Pod 
stepenicama je popisan stol, kojemu su noge posebno zalbilježene, 
dalje !kopanja za kruh i daske za !Tublje. 
U kuhinji je bio stol s nosačima. Tu je bilo i obav€Zillo ognjište, 
što zaključujemo ,po rželjezu k~je je stajalo oko vatre, komdštrama i 
~ara·čima, 'Što se sve naLazilo u popisu. Posuđa za pripremanje hrane 
bilo je dosta: kotlenke od bakra s pokl()pcem, posude od bakira za 
pripremanje ribe - »bastardelle<•, bakrači, tave od bakra ili željeza, 
roštilj.i, avani od drva i kamena, avan u kojem se tuklo meso >>Un 
morter di carne••, tri m.ala vjedra za moot, daska .za pripremanje 
>mesa. Stolnog \P(l'SUđa je u kuhinji bilo ma[o, kako je to izgleda 
bio ()bičaj u splitskim kućama. U kuhinji su bile i jedne vile za rad 
u vrtu. Svijetlo je davala uljanica. 
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Prost•oJ'lj e na katu bile su na mještene za stan.QIVanje, ali i u 
njima j.e bilo kojekakovih predmeta potrebnih u gospodarstvu. 
I u ov·om su ,preds•olblju - sal.onu lbile dvije konz,ole, obje od 
orahovine, ovalnog oblika. U sredini je bio stol isto po m odi- oval-
noJ oblika pokriven starim čilimom, vjerojatno klečanim. Oko njega 
je bila sigurno poredana garnitllira o d šest ko~om tapeciranih sjeda-
lica. U istoj su prostoriji bile i ·Četiri sjedalice tapecirane korido~ 
rom9) rplave hoje uktrašenim zlatl{)m i tri sjedalice od ()ll'ahovine 
tipa ·»prettine«.l0) Na ulazu nad stepenicama visjele su četiri slike 
»različitih vrsta«. Na zidovima je još visjelo osam »ao:'haičnih sibila«, 
šesnaest g•rav.ira >>arti in stampa«11) nalijepljenih na karbon i tri 
puške >>sch~oppi azzalini«. U ovoj sobi eleg.rutno namještenoj, u kojoj 
su se ,posebno isticale krasne sjedalice o d plavQg koridora, popis:ane 
su •četiri kožnate V'Teće pune rpšenitce, dalje četiri vreće od csive kože, 
nelšto s'toilmog posuđa d. 1posudia za :mgrijanje 1!1JO!gu >>'scalldaip1e<<. 
U maloj sobi >>studiol<<, koja je Radovčiću sigurno služila za 
rad dok je tbor:avio u ovoj kući, pop~an je široki stol od jelovine s 
ormarićima u k ·ojima su bili spisi. Nije naznačeno da bi to bio pi-
s:aći sto~, iako je on vjerojatno služio za tu svrhu. Mo~da se ovdje 
radilo o k·ombinaciji stola s dijelom mobiljara nazvanim »Sti.jpo<<, 
/k.crji je bio namčito u u:poraibi u XVI i XVII vijeku. Obično je 
tim2o vlbli'k arhitekture poput neke zgmde, vr1o lijepo obrađeni, ali 
m ogao je imati i ·ciblik >Ormarića i biti tako minijaturnih djmenzija da 
bi mogao biti postavljen na stol, k•onzolu ili k.redenc. Minijaturni 
>>stipi<< nazvani su u Italiji >>Scrigni<<. >>Stipi<< su •Oibično bili bogato 
ukrašeni rezbarijama, pa čak i poludra.gim kamenjem. O ormari-
ćima nađenim na ovom .stolu nije ništa .pobliže poznato; vjerojartno 
su bili jednostavni i skupa sa stolom činili jednu cjelinu. U sobi je 
dalje bio jednostavni krevet sastavljen od nosača i dasaka. Na zidu 
je visjelo malo zrcalo s pozlaćenim okvkom i pet gravira sa sveta-
čkim likovima. Tu je bilo stolnog po,suđa od majolike, sedamnaest 
kristalnih čaša i nešto kuhinjskog posuđa. U ovoj sobi imao je Ra-
dorvčić malu biblioteku sastavljenu od dvadeset velikih knjiga >>all' 
anti.gha<< - vjer.c~jatno inkunabula - i deset manjih jako oštećenih . 
Arhiv je zabilježen k ao >>diuerrse carte<<. Nažalost, nije učinjen 
P'opis ni knjiga, ni dokumenta. 
U solbi ok;renutoj rprema sjeveru popisani su raznorazni pred-
meti. Od mobiljara tu je bio krevet sastavljen od nosača i dasaka, 
a na njemu su bila dva madra·ca. Stol cd jel·o'Vine bio je pokriven 
starim svilenim .tepihom, a uz njega su bile dv.ije >>prettine<<. Tu je 
9) Cori d'oro, s. m. cuoi d'oro (dal lat. Corium, Pelle, Cuoio), Corame 
stamp.ato a fiori do.rati, che s'usava una volta per addobbamento delle 
pareti delle stanze (G. Boetio, o. e.). 
10) Carieghe prettine, alti seggio.loni a spalliera alta (Bollettino dell'Isti-
tuto di storia della societa e dello stato veneziano, III, 1961. Venecija, 
str. 273, Glossario). 
11 ) Stampe si chiamano gl'Intagli, cioe i lavori di disegno intagliati o 
incisi in rame e'impresi nelle stampe (G. Boerio o. e.). 
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još bi1o klečalo o d orahovine, drvena vješalica, tronožac s umivao-
nikom od majolike. U niskoj šk,rinji od jelovine, a hojadisanoj .u 
b~ji orahovine, čuvala se odjeća. Druga je škrinja bila od orahovine, 
a nije zabilježeno što se u njoj nalazilo. Zabilježena je i tintarnica 
od čempresovine, koja je s'igumo stala na stolu, i srebrni križ koji 
je vjerojatno bio na klečalu. Na zidu je visje1o ma1o zrcalo s pozla-
:ćenim okvirom, četid slike koj e su !Prikazivale tčetiri god:llšnje dolbi, 
a bile su uokvirene okvirima o d j elo.vine; d·vije su slike prikazi.vale 
dvije boginje, .tri mrtvu prirodu, jedna de bila s likom sveca, dvije 
su bile izvedene na svili, a uz to je bilo još pet gravira s likovima 
svetaca i jedna s likom dužda. U sobi j e bi1o stolnog posuđa , ža:ra 
s uljem, kaca od orahovine, vjedra, dvije kutije sa sjemenjem sa-
late, i to je dna radića, a u drugoj >>salata negrona«. 
Soba okrenuta prema jugu bila je sigurno Radovčićeva spava-
ća S•Oiba . U njoj se posebno ističe vrlo b ogato uk!l'ašeni krevet, iZII'aziti 
primjerak visok•og baroka. Taj krevet >>Una meza littiera« bio je od 
pozlaćenog željeza a bio je ukrašen s deset velikih i manjih pozla,.. 
ćenih lavova. Slični, samo s manjim brojem skulptura, nalazjmo 
jedan krevet u kući >>kolonela« Anđela Cavala u Splitu na koncu 
:XVJII vijeika. To je :isto ibio željezni krevet Ikoji se ,sastojao l()td nosatča 
koji nisu bili pozlaćeni i dasaka. Na svakom od ·četiri ugla, vjero-
jatno na vrhu, :bio je jedan dlrveni ;pozlaćeni lav. Ta četiri l:ava 
podržavala su sigurno korni.ž, također izrezbaren i pozl.aćen . Na kor-
nižu je lbila razapeta nebnica. 12) Nad R:adovčićevim krevetom nije 
bilo n ebnice. Radovčić je i u sv9joj vili u gradu imao jedan krevet 
bngato ukrašen skulpturama. Ni n ad njim nije bila razapeta n ebnica, 
jer j·e koncem XVII vijeka već polako izlazila iz m ode. Ovo su .tri 
najtbOtg.atije ukrašena barokna krevet::< pnznata nam do sada iz in-
ventara Gplitskih kuća. Ov•om su krevetu pri:pada•la dva u soibi PI()!Pi-
s.ana >>tornaletta«,t3) •od koji je Jedan bio rpl:atneni :s nacrtom , a drugi 
svileni " capiziola«. Od mobilj.ara tu su joo bile dvije >>prettine«, 
klečalo od o~rahovine , kredenc »ocedenza« s tri ladice u kojima se 
čuva•lo stolno posuđe. Vjero jatno je to• bila varijacija komo de nami-
jenjena •Čuvanja posuđa. Dalje je tu ibila ·škrinja od orahovine, ku-
tija od orahovine »petteni&a«, vrlo poznata u inventa'fima splitskih 
kuća XVII i XVlli vijeka. To je zaprav;o bila kutija za toaletni 
pribor , koja je obično bila bogato ukrašena rezbarijama. Za l()lVU 
to nije zabilj eženo. U oobi su bile i dvije škrinje za noćne posude·. 
Na zidu je visjelo zrcalo u pozlaćenom okviru, tri slike sa svetačkim 
likovima, od kojih je jedna imala okvi:r od kruškinog drva, a dvije 
su 'bille bez olkvira, jedalil krajolik i ~>doli oonclusil(){l1 ilil ca!r'ta.« I u 
ovoj bogato n amještenoj sobi bi·1o je predmeta potrebnih poljopriv-
12) D. Božić - Bužančić, Interijer kuće u Splitu u 17. vijeku (izd. HAS-a, 
Split 1965. sv. 5, str. 122.). 
13i Tornaletto, parte del cortinagio che da piede si fascia e adorna il 
letto (G. Boerie, o. e.). 
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reooQm dobru. Tu ISU 'bile tri kutije sa sjemenkama, dvije male 
ba:čve u !kojima: je lbiQ.a bij.ella sol , te :dvi'je po:sudi1oe s u[jem i m edom. 
U pQtkJI'ovlju su od namj-eštaja bile tri sjedalice obložene crve-
nom kooom - polomljene, koža je naznačena naziv:om »corame<<. 
Prema Boeriu to je mogla biti koža ukrašena pozlatorn, a mogla je 
biti i samo koloci.rana.H) Još su u kQnobi bila vjedra za vodu, 
dvije kQipanje i još nekoliko redovi.tih kuhinjskih potrepšt:n:a. 
Prema svemu dade se zaključiti da je ljetnikmrac bio udobno 
i lijepo namješten, jedino je čudno da zidorvi nisu bili obloženi, 
što je tada !bilo još uvijek u medi i sto je Radovčitć učin:o u svojoj 
kući u gradu. Ovid:j·e se Radorv:či:ć odmail'ao od zamornog notarskQg 
posla. Zgrada j-e uz ovu funkciju imala i dit'ugu, k~ja je vjerojatno 
bila jednako važna, tj. ona je bila i gospodarska zgrada u kojoj je 
stalo gospodarsko oruđe; u kojoj su se spremali proi~vodi jz vrrta, 
a vjerojatno i s drugih posjeda lk~je je Radovčić po familiji imao, 
što se osjeća u svakoj pnootoriji. 
Već je spomenuto, da je uz !jetn1lwvac :biQ vrt. :Na crtežu u k:ata-
stru Millesi dvoriste je nepravilnog oblika, naime, sjeverna je ,strana 
uža od južne, a naokolo je bio dosta visoki zid. 
Vil'ltovi venecijanskih palača su već od početka XVH vijeka do-
bivali novi izg:lecJ, ~pun raskoši i ljepate. Po njima su se t.ad.a grupi-
rala mramorne figure nimfa i boginja živih pQkreta. Figure su se 
posta.vljale i na stupove uz vrata bogato izrađena od kovanog željeza. 
Grmlje je dobivalo raznorazne k:apit'iciozne oblike, a ovijeće je bogat-
stvom boja i mi.risa pružaLo užitak i odmor.l5) 
P.rema bogatim !baroknim vratima venecijanskog stila ·sa strane 
ukrašenim 1piramidama dalo !bi se zaključiti da je i Rado>Včićev vrt 
bio lijepo uređen. Tim više što je Radovčić imao u službi i vrtlara, 
koji je, kakQ on u opQit'Uci navodi, živio u kući, vjerojatno OV•CJ:j na 
Dobrome, pred kojom je bio svakako daleko veći i kmi.sniji vrt, 
nego i·za one u g,radu. Zid kQji je ograđivao vrt na spomenutom 
'crtežu izg,leda jednostavan. U Radovči·ćevo je doba vjemjatno bio 
ukrašen .stupovima i konwlama na kojima se povijala loza tvoreći 
pergolate, kao u dubrovačkim, hvarskim i viškim ljetnikovcima XV 
do XVIII vijeka.16) Odrina je vjerojatno hi1o i po vll'tu unutra, a 
~4 ) eorame, dicesi per paramento di cuoi coloriti e dorati e stampati 
(G. Boerio, o. e.). 
15) P. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, Bergamo 1908, 
16) C. Fisković, Tri ljetnikovca hrvatskih pjesnik~ (Hrvatska revija, Za-
greb XIII/1940. br. 7 str. 344-355). 
e. Fisković, Gazarovićev ljetnikovac u Visu (Hrvatsko kolo 1946. str. 
118-132). 
e. Fisković , Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru (Anali Historij-
skog instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik VIII-IX/1962. str. 
177-254). 
e. Fisković, Dalmatinska renesansna hortikultura. Perivoj pjesnika 




narQ<Čito nad ibunaToni kao u Karpo:gr.c:3-ovom renesansnom lj etnikov-
cu-kašteletu na Mejama. 17) Negdje pod lozom bio je i kameni stol 
s klupama, a nije isključeno da je pod čempresima i uz g~mlje javora 
bila i poneka kamena figura. 
Vrt je u .s•v.im d okumentima nazvan »hort·o-<, 18) što znači da su 
se u njemu gajile i korisne biljke. To možemo zaključiti i po spome-
nutom sjemenju dviju vrst.i salate, ali ni mirisavog cvijeća ni bilja 
sigurno nije manjkalo. Već Mairulić u sv>Om epu »Suzane.«11l) srpomi-
nje ruže, karanfile, viole, smilje, mažuranu, što se, znači, v e-2 u XVI 
vjj. gajilo u SIPlitu, pa je ono sigurno i 'k·oncem XVH vijeka bilo ·omi-
ljelo po splitskim vrtovima. Vočke su također bile cijenj ene u XVI 
vijeku, kada brojne wsti nabraja :Ma["IUlić, pa čak i južnorg voća. Ka-
snije opet o njima g.ovori Kavanjin u svojoj >~Povijesti vanđelskoj«,20) 
pa ih je sigurno i Radovčić bio usadio u SVQm 'vrtu. Možda je on, 
odmarajući se od intelektualnog rada, i sudjelovao u uređivanju 
vrta, jednako kao i Kavanjin u Gvom vrtu u Sutivanu, kako on sam 
kaže: .. 
Tu već razum kad umoran 
meu knigami ostao bi 
srka:h rukom, pak rar~pOlran 
i u vrtao ot.išao bi 
di nav!Tatke tad bi čistio 
sad zalivao, gulio trapio.21) 
RadoVJčić je također u vrtu mogao naći dVJostruk·i užitak. 
DiTligi njegov ljetnikovac bio je urbani i nalazio se, kako je već 
rečeno, u novom dijelu grada »in :terra nuoua«, zapadno od Diokle-
cij.anOIVe palače, na trgu zvanom ·»Piazza del CastellO<< i to na zavr-
šetku tog trga prema ulici >»delrla Madona di Dobrich«. 
>>Piazza del Castello«, koja se prosticrala do uliči·ce Gospe od 
U.oibrića može j·e:dino biti danasnji Trg braće Radića , koji se 1751. 
godine nazivao Trg drva,22) a 1910. Tirg kruha.23) Na tom se trgu 
nalazi mletački kas:til sagrađen u prvoj polovici XV vijeka. Po 
njemu je sigumo trg u to doba i dobio naziv. Lijevo od kastila na 
završeilku trga ulazi se u uličicu koda vodi mal~j crkvi Gospe od 
Dob!Tiro. 
e. Fisković, Stara Hocrtikultura Visa (čas . Hortikultma Split, XIV/1964. 
br. 2 str. 21-25). 
C. Fisković, Kultura dubrovačkog ladanja, Split 1966. 
17) e. Fisković, Stara hortikultura Visa, o. e. 
18) Orto, s. m. Orto, specie di campo chiuso, in cui si coltivano erbaggi 
per uso di mangiare. (G. Boerio, o. e.). 
19) l. Kukuljević - Sakcinski (sakupio) , Pjesme Marka Marulića, Zagreb 
1869, izd. JAZU str. 77-78. 
20) J . Kavanjin, Poviest vandjelska (Bogatstvo i uboštvo), Zagreb 1913, 
izd. JAZU pjev. II stih 15. str. 21. 
21 ) J. Kavanjin, o. e. pjev. V, stih 98, str. 80. 
22 ) Katastar obitelji Millesi, Naučna biblioteka u Splitu. 
23) Katastar Spli>ta iz 1910. god. u Arhivu mapa za Istru Dalmaciju u 
Splitu. 
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Među spomenutim spisima, koji su nastali povodom spora Kap-
tola i Radovčićeve rodbine, sačuvana je i detaljna procjena ove gra-
đevine,24) koja se u tim spisima najčešće naziva »pa[lazina«, a 
rijetko »casino<<, kako je vlasnik nazi·va. 
Zgrada se sastojala oqd prizemlja, dva kata i potkrovlja. Vanj-
ski opseg ljetnikovca, skupa sa širinom ~temelja i prostorom na ko-
jem su bile kamene vanj<ske stepenice iznosio je 35 >>passa<<, odno·sno 
60,83 m. Zidovi kuće bili su visoki 13 m. Sirina sjeverr-nog, odnosno 
južnog zida bila je 13,90 m , a istočnog, odnosno zapadnog cca 7 m. 
Pročelje luminala bilo je široko 13,190 m , znači teklo je preko cijele 
fasade kuće. 
U prizemlju je bila konoba, koja je bila poplločana ankonitan-
skim opekama »mattoni anoonitani<<. Na konobi su bila četiri pro-
zora >hbal00111i<<25) s kapcima i željewm. Iz prizemlja na prvi kat 
vodile su kamene stepenice postavljene s vanjske strane zgrade. 
Na pi'Vom katu je bilo predsoblje - salon i dvije sobe. Nažalost, 
nije zabilježena kvadratura pojedine prostorije. Sve tri prostorije 
bile su popločane pločicama »tauel1e<<, s ukupno 2.500 komada. Na 
ovom je katu !bilo šest !Prozora ,,bakoni<<, ka(pcirna i jedan >>pozid<< 
koji se sastojao od kamene ploče, koju su p·održavale dvije konzole, 
i željezne ograde, sigurno baroknog tipa. Na »poziol<< su vodila 
v,rata. 
Do drugog kata vodile su drvene stepenice, nnutrašnje. rru je 
bila kuihinja, u njoj kamin s naporu, zatim dvije solbe, popločane 
()pet s 2.500 pldčica. Prozora je i tu bilo šest s kajpcima i opet jedan 
»poz:idl<<. Na prozorima su bila staklena okna. 
Do potkrovlja su vodile st€jpenice, sigurno drvene, rpod kOijirna 
je bio ug:rađen ormar. Potkrovlje je izgleda bilo podijeljeno na tri 
·dij ela. Lumi:nal je lbio sagrađen od 400 ()peka, a djela je z1grada .bila 
pokrivena s 4.500 kupa. Na kući se isticao grb obitelji Radovčić 
»l'arma di pietra SO!pra la ca'S'a<<. 
Kuća je bez željeznih ()grada »poziola<< i bez stakala na prmo-
rima procijenjena na 12.336 lira. To je, barem za .Split, biQa zgrada 
bogatog izlgleda, jer je Radovčić kako je već rečeno htio »pe:dezio--
na,re una fabrica ·dispendiosa<<. 
Ljetnikovac je bio sagrađen na južnoj strani trga, ispred grad-
skih bedema - »Uilla casa iJn questa oiltta u:iciml alile m'l.llra puib'l'iJCihe, 
che riguarrlano la parte della marina<<'26) srtoga je zatražio dozvolu 
da iza kuće uredi mali va-t, koji će se pros,tirati do bedema »di poter-
misi accosta!Te alle mura<<,27) s tim da ostavi prolaznicima uski prolarz. 
24) Arhiv Kaptola u Splitu, sv. 81 , l. 70-70/r. 
25) Balcon, balcon, s. m. finestra (G. Boerio, o. e.). 
2 b) Arhiv Kaptola u Splitu, sv. 61, l. 16. 
27) Arhiv Kaptola u Splitu, sv. 61, l. 16. 
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Molbu je uputiv generalnom prov~duru Jerolimu Cornaru. Na lice 
mjesta su UjpUĆen.i javni irnžernjeri Bart.o·~omej Camucio i Franjo Bar-
bieri. Oni su bili mišljenja da uređenje vrta ne bi bilo na štetu be-
dema, ·osim ak,o bi se zasadila stabla čije bi ih korijenje podrivalo. 
RadO'Vči•ću je dana mogućno-st da se približi bedemima i uredi mali 
IVrt prema nacrtu k·oji je priložio. Naglašeno je da je udovoljenju 
njegove molbe pripomoglo i to što većina drugih kuća uživa privi-
le.gij posjeda malih vrtova •s kojima su se približili zidinama ostav-
ljajući uski pmlaz, a svima je dozovola dana uz uvjet da u vrtu ne 
sade stabla. R1l!dovči·ću je doz·volu izdao generalni providur Jerolim 
Cornaro 21. marta t1689. godine.28) 
U prvom premjeTu čestica :z;gr.ada u Siphtu i~vršenom 1834. g. na 
završetku ovog trga, zapravo na granici trga i uHčice koja vodi pre-
ma crkvici na Dohriću, zabilježena je zg:rada na particeli k·~ja nosi 
katastarski broj 262, a particela IZgrade do nje lbr. 2622. Obje su kuće 
imale, osim prizemlja, još dva kata. Sir·ina njihoiVih fasada skupa 
iznosila je 13,90 m, a duljina zapadnog zida zgrade br. 2621 bila je 
cca 7 m. Iza zgrade na čestici br. 2•621 naznačene su vanjske stepe-
nice, koje ;su pripada:le z,gradi br. 2622, a ~grada br. 2621 imala je 
sigurno na njima pravo služnosti. Istočni zid zgrade br. 2622 širi je 
od ;z;apadnQg zida za širinu drvenih stepenica ko je vode na drugi kat 
u zgradi 2622. Iza zgrade br. 2621 nazna•čen je uski vrt, koji se prQ~ 
sti.rao do bedema, a pripadao je zgradi br. 2622. Obje su kuće bile 
vlasništvo prije Josipa, pa konzervatm·a Vicka Andrića, jedino je 
prizemlje b:.r. 2·621 pripadalo Kapogrosovima. 29) 
Položaj ovih zgrada odgovarao bi položaju ku·~e Radov·čić na 
istom trgu. Ako bismo pretpostavili da su te dvije kuće ranije bile 
jedna, moglo bi se također pretpostaviti i to da je U!pravo to bio 
Radovčićev >>casinO<< u gradu. Zajednička širina njilhovih fasada od-
govara širi.n·i fasade tog ljetnikovca, a isto tako i širina istočnog 
zida. Vanjske stepenice do prv.og kata imala je i Radovčićeva kuća . 
Ona je imala prizemlje, dva kata i potkrovlje i mali vrt koji se pro-
stirao do zidina. 
S istočne strane zgrade br. 2622 na .spomenutoj mapi ubilježena 
je zgrada na čestici br. 2-623. Zgrada je imala prizemQje, polukat, 
kako je to u opaskama zabiljež·eno, i joo dva kata. I ova je zgrada 
bila vlasništvo And.rića. U mapi ovog dijela ' grada iz 1910. g•cdine 
zgrade na particelama. br. 2623 i 2622 spojena su u jednu, dok je 
zgrada 2621 naznačena kao samostalna. Danas •sve te tri zgrade čine 
jednu, zg.rad.ama na čest. br. 2622 i 2621 dodan je po jedan kat. 
Cijela ova zgra•da &bukana je i nimalo se ne doima kao >>Una oasa 
dispendiosa.« Gnba nema. Na prvom katu nema balkona, a na dru-
28) Arhiv Kaptola u Splitu, sv. 61, l. 16. 
29) Prvi katastar Splita, izrađen 1831. god. i opis zgrada iz 1834. god. u 
Arhivu mapa za Istru i Dalmaciju u Sp•litu. Fotografija tlocrta nave-
denih zgrada (isječak iz spomenutog katastra) objavljena je u Analima 
Historijskog instituta u Dubrovniku, Dubrovnik 1956. IV-V str. 292. 
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gom i trećem katu ima po jedan uski balkon s dvjema k·onzolama 
u sredini gdje se spajaju zg:rade 2621 i 2622. Na zapadnoj strani O'Ve 
jedinstvene zg['ade sačuvan je jedan pPozor pravokutnog oblika s 
izrazito profiliranim kamenim okvimm, kao i na Rad-ovčićevu subu.r-
banom ljetnikovcu. U unutrašnjosti kuće ništa značajnog nije saču­
vano. Na prvom katu sa zapadne strane je jedna velika prostodja, 
m01žlda bi to m o,gla biti jedna o0d elegantno namještenih RadoVIČiće­
vih soba, jer ako je ul.az bio na južnoj strani, onda je vjerojatno 
JPT€d,so':Jlje te.k1~o kmz cijelu sredinu, tj. duibinu kuće, a sa zarpadne 
i istc<:ne strane bile su s·obe isto toliko duge, kan što je to bio slučaj 
u kući na Dolbrome. Prema podac1ma d obivenim od današnjih sta-
nara ove kuće zidovi i strop prv•og kata bili su ukrašeni florealnim 
motivima iscrtanim tako jakim bojama, da uza sva struganja i boja-
disanja 'Zidova :ti motivi iZJbijaju još i danas. Kada je ovo učinjeno, 
nije poznato. Rado;v'ćiiĆeve su sobe, baš na prvom katu bile c:Mo.žene 
koridorom, jedino je strop mogao biti bojadisan. 
Na. prvom katu ov•og Radov66ev.a ljetniko'Vca porpisan je namje-
štaj u dvjema solbama. U inventaru o predsoblju nema ni spomena, 
iako u rp:rocjeni kuće nalazimo »portico d' abbasso«. 
Soba okrenuta rprema sjeveru bila je Olb~ožen.a zelenom kožom 
ukra!Šenoun pozlat·om - koridorom. Vjen:~ja:tno je na•s:red s01be stajao 
ste[ od o•rahovine - "fiuman«, to je sigurno hio stol imporrt:iran s 
Rijeke, .a spadao je u tzv. gwbnički molbiljar. Takvog mobiljara 
često nalazimo u splitskim kućama. U sobi je bila i garnitura od 
dvana.est sjedalica »prettina«, sedam sjedalica bilo je oblo.ženo crve-
nom koržom, a izgleda da nisu imale naslone, jer je dalje popisana 
jedna ista, ali uz napomenu da ima naslon. Tu je bio i jedan mali 
ovalni stol, kojem su noge posebno zabil ježene, te još jedan mali 
stol od o;rahovine. Vjei'~jatno uz zid stajale su dvije ovalne konzole, 
klupa •od jelovine bez naslona i kl·ečalo od onahO'Vog drva s :tri 
otvora. To je vje['ojatno bila k•omoda k·ombinirana s klecalom. Tako 
kombinirani mobiijar bio je čest u Italiji u doba baroka, naročito 
visokog. K.revet nije zabiljež·en, sigurno je bio momentalno iznesen, 
jer je zalbi'lje'žena slamarica, dva madraca ve•2a i jedan manji >>stra-
pontin«. Tu je bila i škrinja za noćnu posudu. 
Ova je soba posebno inter·esantna, jer se u njoj nalazila zbirka 
slika. O tim je slikama zabilježeno vrlo malo podataka. Autori nisu 
poznati, a u većini slučajeva ni materijal na kojem su bilo rađene. 
Slika je ukupno lbilo dvadesetšest. Za dvadeset njih nije zabilježeno 
što su preidstavldale, a četrnaest ostalih imale su religiozni s adržaj. 
Sto se tiče oblika, pet njih su bile ovalne. Osam je okvira bilo po-
zlaćeno, ostali su bili .reZibareni, a dosta ih je bllo učinjeno od kru-
škinog drva. Jedna slika bila je na !bakru, >>un quadretto in rame 
sfaze do:rate, con Cristo Crucifisso . . ·"'"' Deset slb:k.a bilo je na pa-
piru - gravire, i na svili. Među ovim slikama vjerojatno je bHo i 
vrijednih umjetničkih djela, ali popisivače izgleda to nije zanimalo, 
oni su pisali samo toliko, koliko je od nj ih tražila njihova dužnost. 
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U oohi je zabilježen ćilim i tepih za stol. Ćilimom je vjerojatno 
bila pokrivena škrinja, jer nigdje u inventarima splitskih kuća nije 
zabilježeno da bi se tepih na[azio na podu. Interesantno je spome-
nuti u ovoj sobi tintarnicu od olova »un calamar di piomJbo, e 
scudellotto«. 
Soba okrenuta prema istoku nazvana je »camerrin«, jednako kao 
i ova već opisana. Bila je obložena crvenom kožom nazvanom »ooro«. 
Ovo je vjerojatno bila RadoviČićeva spava1ća soba, jer je u njoj popi-
san !bogato ukrašeni ka:-evet koji smo već spomenuli. On se sastojao 
od nosa,ča, koji su sigurno bili od drva, od poprečnih dasaka , madra-
ca, slamarica. i potdgla.vlja. Na nosačima su lbiie ,pozlaćene figure 
»statue c:1orate<<, ali nije zabilježeno što su pred.stavljale. U istoj 
oobi zabilježene su još dvije pozlaćene figure •>~per caualetti«. Otd mo-
lbil]ara u sobi su još tbile dvije komode sa po tri ladice, obje od ora-
hova ·drva, zatim tdvije jedtnalke škrinje u form~ mal.ith s.andUJčić.a sa 1p0 
dvije ladice. To su vjeroja'bno !billi .također »Siti/pi«, oib[o~·eni or~aho­
vinOiill. Dalje dva nosača za ·škrinju >~forzier«. Dvije kutije »pet-
teniere<< od kruškina dTva stajale su vjer~jatno svaka na jednoj ko-
modi. Bilo je :tu i klečalo od oralhovine s kipovima od gipsa, pa i 
škrinja za noćnu posudu. Na vratima su bili zastori >>portieTe« od 
plavog sukna, .a na prozorima jastuci. Na zidu je visjelo veliko zrcalo 
u vrijednom okviru od zlart.a ukrašeno graviranjem >>Un spechio oon 
sfaze d'oro, e in taglio grande<<, zatim slika koja je prikazivala Kri-
stovo bičevanje, u pozlaćenom okviru i grb obitelji Radovčić. Vjero-
jatno je na klečalu stajao križ od bjelokosti s postoljem. Svijetlo 
je davala voštanica utaknuta u srebrni svijećnjak. Ovdje se nalazio 
i drugi dio Radovčićeve b:i:blioteke, koji se sastojao od četrdeset i 
sedam knj.Yga, »Tazličiti'h vrsta i autora, velikih i malih« kako bilježi 
popisivač. 
Na gmnjem, drugom spa:-atu predmeti su prvo popisani u ku-
hinji ,pa zatim u jednoj sobi, koju popisivač bilježi >>in un altTa stan-
za«, kao da bi jednu sobu bio preskočio. I stvaTno u procjeni na 
drug>CJ>m su katu spomenute dvije sobe. Moida predmeti u toj drugoj 
sobi nisu bili RadovčićeVlO vlasništvo. kao što su pojedini predmeti 
i u qpisanim soibama bili tuđe v1asnosti. 
U kuhinji je bio kamin s napom, >>komoštre<<, stalak sa sićem, 
umivaonikom i zdjeli.ootm od mjedi za umivanje, drvena polica, mali 
stol ·od jelovine, veći stol kojem su nosači posebno popisani, ma-
drac i pokrivači od kostrijeti >>schiauine<<. Posuđe je bilo od bakra, 
željeza i zemlje. Svijetlo je davaia jedna ul janica i voštanice utak-
nute u dva željezna svijećnjaka. Za grijanje kreveta bio je škalda-
let. U kuhinji je popi1san i jedan drveni kokošinjak. 
U sobi je bio stol od jelovine s posebno zabilježenim n ogama, 
krevet sastavljen od nosača i dasaka, sjedalica od orahovine >>pa-et-
tina«. Na zidu je visjela svetačka slika. 
U k.onobi je bilo sedam l:; ačav.a manjih i većih i drveni turanj 
sa svim potrebnim. Vjerojatno se u gradu tiještilo g.rožđe sa RadO'V-
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čićevih posjeda, a po broju bačava može se pretpostaviti da s'cl se 
čuvale ovdje i veće k·CJiličine vina. 
O vrtu koji se s terao iza ovog ljetnilwvca ne znamo ništa pobli-
že. Većih stabala nije u njemu moglo biti jer s u to izričito branile 
mletarčke vlasti. Vjerojatno je bio zasađen grmljem i cvije·ćem, koje 
je ublaživalo pogled na sure fortifikacione zidove. 
Ova dva ba.rokna lj etnikovca sigurno nisu jedini koji su sag.ra-
đeni u Splitu na prelazu iz 17. u 18. vij ek. To je doba kada se odno·si 
s Turcima u okolici /Splita već polako smiruju. Tr.govina je s njim a 
živa i unosna pa ona ublažuje oštricu i doprinosi barem podedina-
čnim prijateljskim vezama. To i halje ekonomske prilike vj erojatno 
su uvjetovale da i dLruge imućnije familije g:rade lj etnikovce, koj i 
još uvij~ nisu smjeli lbiti da leko od grada, a li su mogli uživati vrt 
spa:jen s malim gospodarstvom. Istraživački ra d , naročito na arhiv-
sk·~j građi sigurno će dati pozitivne rezultate i na ov·om polju . 
.Porodica Gaudentio .... Radovčić potječe vjerojatno iz P oljica. Za 
vrijeme pretpars1jednjeg poljičkog kneza Mate Mihanovića, koji je 
tu .čast nosio rod 1799. do 1803. godine, izvrš·en je popis pol,jičkog 
plemstva.30) U dijelu popisa, u k ojem su zapisana imen a svih ple-
mićkih obitelji s izvornim plemstvom, u'bilj ežena j e i obite lj »Ra-
do;včić .rečena Stručić«. U drugom dijelu .popisa, u k·oj em se nalaze 
imena po tom aka izvornog poljičkog plemstva, a k odi su tada već 
živjeli izvan P·oljica u ostalim naseljima Da lmacije, zapisana je u 
NoiVom 6erlu olbitrelj Ra1dov6ć rečEJna Ci:kotić , ru Omi:šu R.ad.roiVČ1iiĆ re-
čena Struić, u Kučištu ko d Omiša Radovčić ·rečena Bilić. U Splitu se 
familija Radovčić u popisu n e spominje, vjerojatan je v e·S bila izu-
mr la, jer kako ćemo dalje vidjeti, nema je u to d·orba više ni u 
matičnim knjigama Splita. 
U spisima splitske Ojpćine ,sa.čuvan je kupoprodajni ugovor sklo-
pljen 1566. godine u kući udovice Jakova Gaudenzia ... da Abaoo"'.31) 
Kako doznajemo iz prijepisa dnevnika tog G audenzia, ovdj e »r€če­
nog Aib.aOO<<, 1gllavno mu je zarnimanje bilo polduč:J.v·anje g:ra.d:skih 
dj ečaka u osnovnim prilikama čitanja i pisanja. Inače j e posjedo-
vao i nekoliko parcela zemljišta u splitskom po·lju. Umro je 1554. 
gordime. 32) 
Prezime Gaudenho se u matičnim knjigama Splita prvi put 
javlja 1616. godine prig·odo m krštenja P etra sina Nikole Gaudentia 
i njegove žene Katarine.33) Nikola se d a lj e u matičnim knjigama 
naziva i Radovčić >>Gaudentio ouuero Ra doucich«,34 ) u upisu iz 
16'35. gordilne tsamo RardoiVIči!ć >>m1stro NiooUa Rardoruddh«.35) Ovaj je 
30) Povijesni ulomci iz bivše Slobodne općine - republike Poljica, Split 
1940. sk 91-96. 
31) HAS, Stara splitska općina SS0-6, l. 433. 
32) J. Pera, Fragmenti dnevnika jednog splitskog učitelja iz prve pol. 
XVI vijeka (Starine JAZU, Zagreb 1955, knj, 45, str. 281-290). 
33) HAS, Zbirka matica - MK/ I l. 95. 
34) HAS, MK/I l. 201. 
35 HAS, MK/II !, 56. 
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Radovčić bio majstor - zanatlija, kako vidimo iz upisa. On vjero-
jatno nije bio u rodu s familijom Nikole vlasnika ljetnikovca. 
U !POpisu znamenitih ljudi Dalmacije, koji je sakupio Sime 
Ljubić, spominje se nekoliko Radovčića. Prvi je Petar Gaudentio, 
biskup Osora potrijek~om iz splitske plemićke familje, od koje bi se 
jedna grana bila preselila na Krk. Živio je u XI vijeku. Drugi je 
Petar Gaudentio splitski kanonik, a zatim rapski biskup, zaslužan 
za h:rvatsk'i jezik, jer je dva djela religioznog sadržaja preveo s latin-
skog na hrvatski i štampao u Rimu 1662. godine. Treći je Luka otac 
Nikolin, arhiđalkon s;plitske stolne crkve.36) 
U katologu znamenitih Sphćana Petra Aleksandra Bogetića 
spominje se Dujan Gaudentio, doktor filozofije i teologije, koji 
je takođetr bio .rapski biskup, zatim Luka, arhiJđakon i doktor civil-
nog i kanonsk·og prava, Nikola vlasnik ljetnikovca, također doktor 
obaju prava i a1Pošto1ski protenotar, pa Petar Gaudentio, već spo-
menuti kanonik, primicerius, a kasnije biskup Ralba.37) 
D. Farlatti u svom djelu »llliryci S.aari« u popisu rapskih bi-
skupa S!P'ominje Dujma i Petra Gauldentio. Petar je IPOGtao !bisku-
pom 1636. godine, a njega je naslijedio Dujam 166'4. g·otdine. Z:a 
obojicu autor navodi da su iz Splita, iz stwe familije Gaudentio.38) 
Ova dva biskupa navodi i splitski nadbiskup Ivan Luka Garanjin u 
svom popisu rapskih biskupa,38a) a Jerolim Kavanjin u svom epu 
»Poviest vanđelska« ka,že: 
»Gdie biskupi carkve naše, 
Cedulini i Vrančići? 
I Dalrnacii koji daše 
Do tri mitre: Radovčići,39) 
U istom epu Kavanjin posebno spommJe Petra i Dujma.40) 
Prvi spomen Nikoline familije u splitskim maticama na~azimo 
u knJigama rođenih kada je 1624. godine upisano tl'Ođenje najstarijeg 
Nikolinog brata Vinka Ivana.41) 
Familija Nikolina tbila je vrlo ugledna i plemićka s izvornim 
hrvatskim prezimenom Radovčić. To je prezime zamijenila prezim e-
nom Gaudentio, vjerojatno ne da odbaci svoju nacionalnost, nego je 
smatrala da joj kao plemstvu više pristaje latinski prijevod prezi-
mena. 
36) S. Ljubić, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, 
Beč 1856. str. 139-140. 
37) P. A. Bogetić, Catalogus virorum illustrium Spalatatensium (u D. A. 
Cicarelli. Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato 
e di pa.recchi altri Dalmati, Dubrovnik 1811). 
38) D. Farlato, Illyrici Sacri, Venecija 1775, sv. V, str. 281- 282. 
38a) Spisi Ivana Luke Gar.anjina, splitskog nadbiskupa, sređuju se u 
HAS-u. 
3
") J. Kavanjin, o. e. pjev. VI, stih 7, ~tr . 87. 
4 ~) J. Kavanjin, o. cc. pjev. VI, stih 7, str. 87. 
41 ) HAS, MK/I l. 171/r. 
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Otac Nikolin spominJe se u matičnim knjigama s atributima 
"eccellente«,42) pa »molto illustre ed eccellentissimo<<43) i više puta 
»signor«.44 ) 
Majka mu je bila Magdalena iz porodice Biondi iz Trogira.45) 
Iz ove familije spomenuti su u mahčnim knjigama još slijedeći 
zna.čajniji članovi: godine 1639 ubilježena je ,smrt Nikole Gaudentia, 
kanonika prvostolne crkve.46) To je vjer~jatno bio hra.t Nikolina 
oca. Brat Nikolin »il reverendissimo signor don« Karlo lbio je kano-
nik i opat sv. Jerolima.47) 'Goldine 11699. uml'o je »S[pettabile signor« 
Andrija Gaudentio, također Nikolin brat,48) a uz zapi1s o smrti stodi 
bilješka »'lasciato a Sinj in deposite« »Illustrissimo signor« Gašpar, 
sin spomenutog Andrije, bio je zapovjednik tvrđave na Gripama u 
Splitu >>geqernador del Forte di Grippi«'19) 
»Reverendissimo signor« Ante Ma'rija Gaudentio, sin Jerolima, 
drugog Nikolinog brata, bio je kanorrik, primicerij i vikar pTVostol-
ne crkve u Splitu.49a) 
Andrija, spomenuti Nikolin brat, oženio se 1661. godine Ka,tioom, 
kćerkom Petra Cambia, koja mu je donijela bogati miraz.50) 
Nikollilla sestiDa Bol!1la.-Dobdca udala ~ 16155. godi11:1e Zla trogU.r-
skog plemića Silvija Dragazza. U miraz je donijela nekretnina koje 
su se nalazile u Trogi.ru i na njegovu podru'čju.51) 
Jerolim, sin Andri j e, oženio se l 724. godine Splićankom J e[ e-
nom A cu tis. 52) 
Jerolim Kavanjin u spomenutom epu spominje ovu familiju još 
nekoliko puta kao zna.čajnu i uglednu i stalno je naziva njenim 
hrvatskim prezimenom Radovčić.53) Citirat ćemo najznačajnije 
stihove: 
Nu Slaviću, slava tvoih 
još u na·šem žive Splitu, 
Radovči6h, ke pobroih, 
vim od cvitja cvasti kitu, 
kriepostima ka mirisi 
svoih dida, otac, strici. 
42) HAS, MK/I l. 171/r. 
43 ) HAS, MK/2 l. 92. 
44 ) HAS, MK/l , l. 202. 
45) Arhiv Kaptola, sv. 61 , l. 39. 
'
6 ) HAS, MK/32, l, 19/r. 
47 ) HAS, MK/33, l. 49. 
48) HAS, MK/33 l. 115. 
40 ) HAS, MK/34, l. 67 /r. 
40a) HAS, MK/35, 36/r. 
50) Dokumenat je vlasništvo Muzeja grada Splita. 
51 ) HAS, SS0-24/VI. 
52) HAS, MK/24 l. 31 /r. Vjerojatno je to familija Acuteis, pogrešno upi-
sana Acutis. 
53) J. Kavanjin, o. e., pjev. VI, stih 101 str. 97, stih 162 str. 103. 
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Ki jazikom, perom, mačem Sad sinovci ki ostaju, 
veoma su slavni bili, po stupovih tiz:ijeh hede, 
i crkvenim ogrl.ačem i za isti štap fataju, 
na toke su side sili, .puni duha i slobod·e, 
ki da svi su živi skupa, Skladna braća Luka, Pem, 
činili bi zhor biskupa. ·pop don Anton, Gašpar, Jero.54) 
Sam V'l:as:nik ljetm..ikorvca Niko[a Pođ·€1Il je 9. novembra 1'G·11. 
g>odine. Na krštenju su mu bili kumovi »illustrissimo signor'' Oo.rtese 
>>governatore" - zapovjednik T,rogira ·i Marijeta Kavanjin.55) Već 
smo spo menuli, da je radio kao advokat, a pravo vršenja advokature 
dao mu je papa Inocent XI. Ovaj je posao vršio dozvolom general-
nog pmvidura za Dalmaciju i kneza &plita 1676. godine. 56) Umro je 
25. januara 1705. godine u Splitu i pok·op an je u katedrali.57) 
Zadnji upi.s G.audentijevih u maticama S;plita izvršen je 14. 
augusta 1789. smrću Ante Gaudentija.58) 
VILLAS DES RADOVCIC A SPLIT 
DANICA BOžiC-BUžANčiC 
A la fin du XVII e. s., le Dr. Nicolas Gaudentio-Radovčić, chanoine 
et protonotaire, fit construire deux petites et elegantes villas a Split. 
L 'une d'elles se trouvait a l 'Ouest du Palais de Diocletien, dans le quar-
tier de la ville nouvelle, sur la place dite »Piazza del Castello". Elle se 
composait d 'un rez-de-chaussee, de deux etages et d'une mansarde. Sur 
la fac;:ade se voyaient les armoiries de la famille Gaudentio-Radovčić. 
Cette construction est aujourd'hui surelevee et tellement modifiee qu'elle 
ne rappelle plus du tout l'ancienne villa. Derriere cette maison, Radov-
čić avait fait arranger un petit jardin qui s'etendait jusqu'aux remparts 
fortifies Sud de la ville. Ce jardin n 'existe plus. 
L 'autre villa etait situee dans le quartier de Dobri; ell>e n 'avait qu'un 
enage. Le balcon qui se trouvait au centre de l'edifice etait de style baro-
que, de meme que les portes du jardin de devant la maison. Cette demeure 
fut plus tard achetee par la famille Millesi qui fit construire a cote 
une autre maison tres simple, a un seul etag.e, dans laquelle on fac;:onnait 
la cire. 
Ces deux habitations etaient joliment meublees en style baroque et , 
parmi les meubles, se distinguaient deux lits richement ornes de sculptu-
res. Deux des chambres de la villa de ville etaient tapissees de cuir dore. 
Dans les maisons, il y avait un grand nombre de peintures, parmi lesquel-
les se trouvaie nt certainement rles oeuvres de valeur. 
Gaudentio..JRadovčić est une vieille familie croate, vraisEm,blablement 
or igi.naire de Poljica. Elle adopta certainement le nom latinise de Gauden-
tio, pensant qu'il lui conviendrait mieux, en tant que noble. Trois de ses 
membres furent eveques ; a l'un d'eux on doit des traductions en langue 
croate d 'oeuvres religieuses. De nombreux autres membres se distingue-
rEnt en remplissant diverses fonctions dans la vie ecclesiastique et civile. 
D'apres les regist11es de l 'Etat-civil de Split, cette famille s'eteignit a la 
fin du XVIII e. s. 
54) J. Kavanjin, o. e. pjev. VI, stih 173, str. 105. 
55) HAS, MK/2, l. 179/r. 
56) HAS, AIS-III/14 br. 1090. 
57) HAS, MK/33 l. 157. 
58) HAS, MK/36 l. 155. 
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